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o fPAMATIIU;I1 MAKE,1J;OHCKOf Kfbll)l{EBHOf
JE311KA XOPACA f. JIAHTA
(Lunt H. G. 1952. A Grammar of the Macedonian Literary Language.
Skopje: ,1J;p)l(aBHO KHMrOM3,LJ,aTenCTBO aa MaKe,LJ,OHMja)
O. Osaj pan sacnyacyje ~Y)KaH npenronop. Hanae.jenaa rserosa urnpa
sepsaja na MaKc~oHcKoMjc3HKY nocseheaaje ycnoaena aKa~CMHKaEO)KH~a­
pa BH~OCCKOr. Carrace JIOrHqHO nOCTaBJba naran,e KaKOjc ~OIIIJIOno Tora na
ce ~PYrH pan na HCTy TCMy (I'panaraxa MaKC~OHCKorKIhH)KCBHOr jC3HKa Xo-
paca I'. Jlaaara) nocaehyj Cycnoneaa aKa~CMHKaIlaBJIa l1BHUa. 06jaIIIIhCIhC C
MOjC CTPaHC rJIaCH OBaKO: IlaBJIc l1BHU H EO)KH~ap BH~OCCKH, CBaKHua CBOj
HaqHH, nOMOrJIHcy Jlaury y TOKy cacraarsarsa OBC rpaMaTHKC. IlaBJIc l1BHUjC
qHTaOpyxonnc H na casro CC6H CBOjCTBCH HaqHH ycnesao jc na nOBC)KC jY)KHO-
CJIOBCHCKy JIHHrBHCTHqKYTPa~HIJ.Hjy ca aMCpHqKHM~HCTPH6YQHOHaJIH3MOM,
ycneo jc na y OKBHpy cnojer BCOMa COJIH~HOr ofipaaosaa,a (KOjC, ycnyr PCqC-
HO,nyryje H CBOM nporpecopy AJICKCaH~py ECJIHUY)npoxara pyxonac H na na
KOpHCHC npnaenfie. EO)KH~ap BH~OCCKH je 6HO jeztaa on Ba)KHHXJlairrosax
HH<popMaTopa, KOpHCTHO je CBOjC COJIH~HO snaa,e caspeaeaor MaKC~OHCKor
jC3HKa, KIhH)KCBHOrxao H ~l1jaJICKaTcKor. Y jC~HOM TaKBOM qHHy nOBC3aHO je
~BOjC KOJICraH npnjarersa, OB~C MHCJII1M na aKa~CMI1KaHaaha 11 aKa~CMI1Ka
BH~OCCKOr. OHH cy xacunje nyro H ycneumo capahasana H npl1jaTCJbCBaJIl1.
360r cnera rora osaj pan, rserosy xpahy H H3MClhCHY cpncxy BCP3Hjy nocsehy-
jCM axazt. IlaBJIy l1BI1Uy.
,lJ,aJbC, IlaBJIc l1BHUje, nonpacaaajyhn crsapatse Jlanrose Fpauaiuuxe
uaxeooncsoejesuxa, yql1HHO 11BCOMa Ba)KaHrCCTnpesra aana MaKc~OHQHMa.
OH j Cnonpscao H a<pHpMHcaoMaKC~OHCKH j C3HK, rserony caBpcMcHOCTH HCTO-
PHjy. To My HCMO)KCMO HI1Ka~ 3a6opaBI1TH. YOCTaJIOM, TPc6a HCTaUI1 na CC H
can Jlanr y npenroaopy, Mcl)y OCTaJIHM BCJIHKHM I1MCHHMa CJIaBHCTHKC, sa-
xsarsyje H IlaBJIy l1BHUy. CnOMCHHMO HCKC O~ OCTaJIHX: POMaH JaKo6cOH,
KOpHCJIHyCBaH CKOHC<pCJI~ (Cornelius van Schooneveld), MOpHC XaJIC (Mor-
ris Halle).
11 na xpajy oaor YBO~Hor~CJIa jour jezma Ba)KHa qHIhCHHQa: naHTOBa
I'pavarnxa IIITaMnaHa j C Y Beorpany.
1. Kpajesr qeTp,LJ,eCeTMX MnOqeTKOM nenecernx rO,LJ,IIHa ,LJ,Ba,LJ,eCeTOr
sexa MaKe,LJ,OHCKIi nlIHrBIiCTIflIKII uenrap npasa rrpse xopaxe y aqmpMa-
unja MaKe,LJ,OHCKOr je3IIKa y IIHOCTpaHCTBO (non OBIIM rpefia pasyaera
nlIHrBIiCTlIqKe ueurpe 1I3BaH Penyfinnxc MaKe,LJ,OHlIje). Y TOM csracny Be-
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OMa cy Ba)I(HI1 JlI1qHI1 KOHTaKTI1 xoje je OCTBapI1BaO EJI. KOHeCKI1 ca pa-
3HI1M JII1HrBI1CTI1Ma xao UITO cy, na npaaep: C. E. Eepnurrejn, 3A. Illru-
6ep, AJI. EeJII1n, P. ,l],e Bpej 11 zrpyrn. Hy)I(HOCT QBaKBI1X KOHTaKaTa np0I13-
I1JIa3I1JIa je 113 rrorpefie na ce npofinja nyr aqmpMalJ,I1jI1 MJIaAOr MaKeAOH-
CKOr KIbI1)I(eBHOr je3I1Ka na MeljyHapoAHoj ClJ,eHI1 11 zta ce TI1Me pasfinjajy
CTepeOTI1nI1 ycahean KOA HeKI1X BOAenI1X JII1HrBI1CTa OHOr npesreua zra y
"cBeTy CTaHAapAHI1Xje3I1Ka" He nocrojn MeCTO sa jour jezran, MI1CJII1MO ry
na MaKeAOHCKI1 je3I1K, 360r jenaocranue qI1IbeHI1lJ,e zta cy CBI1 CTaHAapA-
HI1 (KIbI1)I(eBHI1) je3I11J,I1 Ben "I13MI1llIJbeHI1". CI1TyalJ,I1ja y Be3I1 ca xraxe-
AOHCKI1M je3I1KOM nocraje jour KOMnJII1KOBaHI1ja 11 CaMI1M TI1M llITO n.ero-
BO npaxaaraa.e OA crpaae OCTaJIOr CJIOBeHCKor CBeTa, a 11 y HeKI1M espon-
CKI1M HeCJIOBeHCKI1M CpeAI1HaMa, no-nnse zra 6I1Ba OMeTaHO 11 rrOJII1-
TI1qKI1M n06YAaMa. MOTI1Be aa TO rpefia, na npasrep, Tpa)I(I1TI1 11 y I136a-
IJ,I1BaIbY raztaunse JyrOCJIaBI1je 113 ztpynrrsa aesrarsa TaK03BaHe "HapOAHe
AeMOKpaTI1je", C qI1Me ce nesyje Pe30JIylJ,I1ja IIHcPopM6I1poa. TI1Me ce y
cPYHKIJ,I1jI1 nOJII1TI1QKOr npnracxa aa JyrOCJIaBI1jy KOP"CT" 11 nerapaa,e
MaKeAOHCKe nauaje 11 isenor KIbI1)I(eBHOr je3I1Ka.
2. Y TOM speneay, xao llITO ce BI1AI1, I1CnYIbeHOM MHOrI1M KOHTpO-
aepsaaa, y MaKeAOHI1jy 1951. r. AOJIa3I1 aMep"QK" JII1HrBI1CT Xopac r .
.~ JIaHT 11 ocraje TpI1 MeCelJ,a, saxaarsyjyhn, I13Meljy OCTaJIOr, 11 nOApllIlJ,I1 KO-
jy A06I1ja OA BJIaCTI1 YHI1Bep3I1TeTa y Xapsapny. Bopasax y casroj 3eMJbI1
6I1Ba ncxopnmhen 11 aa ycnocraarsaa.e AI1peKTHI1X KOHTaKaTa ca MaKeAOH-
CKI1M 11 ApyrI1M JII1HrBI1CTI1Ma. MeljYTI1M, mrrepecosaa,e JIaHTa sa MaKe-
AOHCKI1 je3I1K crapnjer je naryaa, HaI1Me, OH je jour 1944. r. HaI1llIaO na
nexe HOBI1He 11 QaconI1ce na MaKeAOHCKOM je3I1Ky, xao 11 na jenny TaHKy
KIbI1)I(I1IJ,Y xoja je, npena IberOBI1M Ka3I1BaIbI1Ma, CaAp)I(aBaJIa npeson nexe
pycxe nOBeCTI1. ,l],aJbe, y TOKy llIKOJICKe 1946/47. r. JIaHT je cnymao npena-
san-a KOA npodi, A. <1>pI1HTe na KapJIOBOM yHI1Bep3I1TeTy y TIpary nocnehe-
na MaKeAOHCKOM je3I1KY. Y TOKy 1950. r. 0AP)I(aHa je cepnja KOHcPepeHIJ,I1ja
aa crpaae CJIaBI1CTe aa EJIeAY nOA cnoH30pcTBOM ranannser jyrOCJIOBeH-
cxor (caseaaor) MI1HI1CTapCTBa sa aayxy 11 xyrrrypy 11 Y OKBI1PY TI1X KOH-
cPepeHIJ,I1ja JIaHT je noxahao npenasan.a 0 MaKeAOHCKOM je3I1Ky, xoja cy
AP)I(aJII1 EJIa)I(e KOHeCKI1 11 Kpyu TOllIeB, xao 11 npenasarsa Xapanaxmnja
TIOJIeHKOBI1na 0 caspeaeaoj MaKeAoHcKoj KIbI1)I(eBHOCTI1.
Ha I1CTOM MecTy, y npenrosopy, JIaHT ofijannsasa na a.erosa Fpa-
uaiuuxa uaxeooucxoz KlbUJlCe61l02 jesuxa He 611 HaCTaJIa 6e3 CTaJIHe no-
MOnI1 EJIa)I(a Kouecxor, KOjIf, He cano llITO je CTaJIHO npernenao MaTepIf-
jan npanpesosen sa nrrajany, Ben je CTaJIHO KOHTpOJIIfCaO naneztene npn-
Mepe, ofijaunsasao rpaaarxse npofinewe, AecPI1HIfCaO pesn xoje cy ce ua-
JIa3I1JIe y peQHIfKY na xpajy KIbI1re, pesjy - npOBOAI10 je care H care ca
ayropoxr I'pasiarnxe.
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BeOMaje Ba)l(HO MCTanM, xao UlTO je peseao aa noxerxy, na ce JIaHT
y caMOM npezrrosopy saxsarsyje pa3HMM HayqHlU~MMa KOjM cy CBOjHM no-
6poHaMepHHM cyrecrajaua norrpnaena na pyxonac Tpavaraxe ,ll,06Mje
KOHaqaH 06nHK. Mehy IbllMa ce uanasa M MHoro ayroparernax lIMeHa
xao UITO je nnp. POMaH JaK06coH, jenan O,ll, OCHHBaqa npauncor/eapon-
cxor crpyxrypanncrasxor uearpa xao H xapaapzicxe cnasacra-nce lllKO-
ne. OH je, 6e3 cysuse, H na nporpecaoaanuoa nnauy 6110 saarrrepecoaan
aa ncrpaacasaa,a xao lllTO je 6Hna JIaHToBa Tpauaiuuxa uaxeooncxoz
KlbU:JICe6fl02 jesuxa, najnpe pana nonpunce rnnonouncaa acrpaacasarsa-
Ma cnOBeHCKHX je311Ka, KojHMa je JaK06coH nocsehaaao nenaxy naaosy,
360r cave qHlheHMlJ,e na Ta ncrpazcaaau,a npoasanase 113 iseroaor CXBa-
ran-a 0 je3HKY xao cncrexty 11 caMHM TlIM aaa-re nocneznry npaaeny
crpyxrypanacra-ncor npnanana y onacy jezmor cnoseacxor, y OBOM cny-
-rajy - MaKe,ll,OHCKOr je311Ka. Tpe6a y TOM csracny ynopeznrrn rseroay MH-
cao na y "OCHOBlI ranonornje anje HHBeHTap, Ben ClICTeM". OBOje aase-
no cana, xao lllTO je rr03HaTO, nocrano aajeznmsxo nofipo nayxe yonurre,
3. TIPBlI neo xrsare nocsehea je MaKe,ll,OHcKoj rpaaaraua. Y OKBlIPY
rora nena nanase ce cnenehe rene: <poHonorllja 11 oprorpadmja (npaa rna-
na), Mop<ponorllja lIMeHa (ztpyra rnasa), rnaron, ofipaaoaaa,e pesa xao 11
Mop<ponorllja rnarona (rpeha rnasa). ,l],pyrH neo KIbllre npencrasn.a ce-
nexuajy TeKCTOBa aa qHTa.Ibe. Tpehn zteo KIbHre ,ll,OHOClI enrnecxo-jaaxe-
,ll,OHCKH pe-nnnc. H na xpajy, y npanory, Hana311 ce xapra Maxenoaaje,
Hajrrpe cxpehera naxosy na zrpyrn neo Klhllre. Cenexuaja TeKCTOBa
je nanpasrseaa C lJ,HJbeM na ce na xpononounor npernezt MaKe,ll,OHCKe
KIbH)I(eBHe nponyxuaje, xao 11 zta ce npencrase qHlheHHlJ,e MaKe,ll,OHCKe
xynrypne ncropnje.
H3 naponne KlhH)I(eBHOCTlI (TO cy 36HpKe napozmax yMOTBopllHa
M. Ileneaxona, A. KOCTeHlJ,eBa H K. Illamcapeaa) npeysere cy TPlI npnse.
,l],aroe cnezta jenan Manll onnojrax TeKCTa jeaaahersa (JIYKa X), npa-
qa 0 ,ll,06pOM Caxrapahany.
Hs caspesrene ecejacrnuxe npoae npeyser je ,ll,y)l(lI onnoxax TeKCTa
Bnaaca KOHeCKor "MaKe,ll,OHCKa KIbll)l(eBHOCT ztenernaecror croneha". H3
caapesreae rtpaxrcxe Klhll)l(eBHOCTH npeyser je oztnovax xosiazta "TI06ery-
rsa" B. HJbOCKOr.
113 YMeTHlIqKe npoae oszte cy sacrynn.ena caapeueaa nncun xao
nrro cy Bnano Manecxa-Tane ca "Mna,ll,OCTH <1>pocHHe", ouetsene xao
jenna on 60Jbllx xparxnx npasa, Cnasxo JaHeBCKM noseurhy "YnlllJ,a", y
Be3H ca qllM je nara rrpllMe,ll,6a na OHa rrpencrasrsa jenan on najnyacax
TeKCTOBa Tor )l(aHpa na MaKe,ll,OHCKOM y TO spene, cnasan posraay, xao 11
ztaje He0611qHa y O,ll,HOCy aa resry xojy ofipahyje jep ce pazta 0 )l(HBOTy Y
Jyrocnasaja 1I3Meljy zrsa CBeTCKa para. TIHCalJ, JOBaH bOliKOBCKH sacry-
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nrseu je ca TjJIf o)).JlOMKa li3 npaxe .Pacrpen'', asaurne 1946. r. Ii OBOM
npnnaxoss aziarrrapaae 0)). crpaae ayropa na caspextena KlhliiKeBHIi jeaax,
xao Ii .L(liMlfe Mapxocxn, ca rrpliMe)).60M zta je ,,4.lilfa AJleKCa" )).0 caaa je-
nana ofijanrseaa npasa "OBor MJla)).or ayropa",
4. Kn.ara canpacn npenrcsop, BeOMa aaxcaa C ra-nee rnezraurra as-
naajan.a MaKe)).OHCKor jesnxa xao nocefinor )).lijaclicTeMa y OKBliPY CJlO-
BeHCKor jcaa-ncor CBeTa. Tpe6a nocefino ucrahn (B. rrpeTXO)).HO) na je y TO
spexe (1952. r.) cnryanaja aa MaKe)).OHCKIi napon BeOMa HerrOBOJbHa: ca
smne crpana ce ozipase canaunsocr Ii npournocr MaKe)).OHCKe naunje,
isetror jcsaxa, If orpauasaaajy ce npana MaKe)).OHCKe MalhliHe y cycezmax
3eMJbaMa, rrpe csera y Byrapcxoj, I'psxoj, Antianajn. JIaHT He cavo lllTO
jacno ucrn-re na MaKe)).OHCKIi napon OCliM y Penyfimma Maseztonajn iKli-
Bli Ii Y Erejcxoj (y OKBliPY Fpsxe) Ii Ilapnncxoj Maxenonnja (y OKBliPY
Byrapcxe) Ben Ii rosopa 0 HerrOBOJbHOM crarycy MaKe)).OHCKor jesmca y
OBliM xpajeaasra. OBaKBO 06jeKTliBHO nsjaunsasaa,e npencraarsa BeOMa
CMliOH xopax y OHO speve Ii y liCTO spexte npencraan,a ozrpas ancoxor
crenena He3aBlfCHOCTIi Ii nay-rae cJl060)).e Xopaca JIaHTa, sacnaranor y
)).eMOKpaTCKOM nyxy, a Y3 TO Ii OCJl060l)eHor ,,6aJlKaHCKliX" npenpacyna.
MeCTO MaKe)).OHCKor jesaxa y jYiKHOCJlOBeHCKOM Ii CJlOBeHCKOM je-
3lilfKOM csery oztpehyje ce, lllTO je jeznmo Moryne, npesra najcrapnjoj )).Ii-
cranxnaja - pasaojy jepoaa.
Mehyrner, aaje MaJlIi 6poj nsornoca xoje ce pacnpocrnpy npexo BIi-
rue 0)). jeztaor zrajacacrexa, npa lfeMy secro, naso He ysex, 3aTO oztnyxyjc
Ii lhliXOBa CTapOCT, lllTO 3Halfli na cy crapnje naornocc y liCTOM speaeay
Ii "peJlaTliBHO ziyzce", -recro npenase rpauaue jezmor (nnn saute 0)). jen-
nor) zmjacacresaa, )).OK cy ~,MJlal)e" usornocc Ii "peJlaTliBHO xpahe", lfeCTO
He npenase rpaaaue jennor (liJlIi name 0)). jenner) zmjacacreaa. ,l],aJbe,
"HajMJlal)e" uaornoce cy yjeznro Ii "HajKpane", xecro cy orpanaseae lfaK
Ii y je)).HOM )).lijaJleKaTCKOM nonpynjy zraror zmjacacrexra. Ilpn TOMe, uaj-
lfeillne cy "MJlal)e" nsornoce npeva CBOjOj npapona rtpeztcrann.ene xao
HeCJlOBeHCKIi 6aJlKaHCKIi enevearn y CJlOBeHCKliM )).lijaJleKTliMa.
5. Kao lllTO ce O)).Max )).a npasrerara, uena rpauaraxa je cxieurrena
ua 95 crpana, 0)). sera je caao rnaromeaa nocaeheno 40. OBa rrpliMe)).6a
He rrpoaaanasa li3 rone crarncrmce, Ben je yreaerseaa na lflilheHliQIi zta
ce pana 0 onpenerseaora MeTO)).OJlOlllKOM nocryrncy. Hamre, nonaseha 0)).
nncone axiepa-ncor mrcrpafiyunoaanaaua, y cPoHOJlOrlijli je y sehca zterry
csseurrena MOPcPOHOJlOrlija, npencranrsena npexo onaca BOKaJlCKliX Ii
KOHCOHaHTCKliX arrrepnauaja, )).OK ce y nenosasra nocaeheaav MOPcP0JlO-
rnja rnarcna nanasn caaraxca.
JIaHT, y3liMajynli y 063lip cran.e y MaKe)).OHCKOM KlhliiKeBHOM jean-
Ky, ofipahyje 31 cPoHeMy.
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Y zteny nocseheaoa oprorparpcxaa npaaamoaa ztajy ce OCHOBHll
npmnmnn xojn BaJKe y caapexenoa KIhllJKeBHOM MaKe,lJ,OHCKOM je311KY.
OC0611TY naJKIhY 3aCJIyJKyje zteo nocsehea nposonajcxaa xapaxre-
pacraxaxra MaKe,lJ,OHCKOr KIhllJKeBHOr je311Ka.
Y neny nocaeheaox Mop<pOJIOrlljll, xao IIITO je II pannje ncraxayro,
ayrop rperapa caao llMeHCKe pe-nt: llMeHllu.e, npanese, 3aMeHllu.e, npa-
nore II npennore, ,lJ,OK je rnaronasra nocaehea nocefian onersax, OBaKaB
pacnopezt np01l311JIa311 113 qllIheHllu.e zta je y TOKy ncropajcxor pasaarxa
MaKe,lJ,OHCKll je311K nperpneo npoveuc xoje y onIIITeM CMllCJIY sna-re
ynpourhaaan.e <popMe, a C ztpyre crpane - YCJIOJKIhaBaIhe cesranruxe rpa-
MaTllqKllX <pOpMll.
JIaHT OC0611TY naJKIhY nocsehyje TpOjHOM nOCTn0311TllBHOM xnaay Ma-
Ke,lJ,OHCKOr je311Ka, nonsnaseha na OC0611TO qJIaHCKll MOp<peMll rnna -OB II
-OH nocenyjy ,lJ,ellKTllqKll xapaxrep osna-raaaa,a 6JI1l311He xao II ynarseaocra.
Kao xapaxrepacrn-nry CllHTaKCllqKY OC0611TOCT, rpaaaraxanasoaa-
ny y MaKe,lJ,OHCKOM je311Ky, JIaHT ncrn-re penynnaxauajy npeznrera nOMO-
hy npoxnara-ncnx O,lJ,HOCHO enxnara-norx 3aMeHllqKllX <pOpMll (yn. My oa-
dOB KHU2a ua MapKO, 20 euooe Mapxov.
6. O,lJ, ocofinre BaJKHOCTll je zieo nocsehen rnarorraaa, IIITO je II Ma-
JIO npe 611JIO cnoxrenyro.
JIaHT ncrnae zta MaKe.nOHCKll rJIarOJI npeztcraarsa jenancrao <popMe
II canpacaja, Y onacy MaKe,lJ,OHCKOr rJIarOJIa OH onepame rpaaa rnnoaa-
Ma xareropnja: OHa xojy xapaxrepnury norahaja llJIll nponecn, OHa xojy
xapaxrepnury ysecaaua y norahajy, xao II OHa xojy xapaxrepamy pena-
uajy ysecuaxa y ziorahajy. Ysecaaua cy oxapaxrepacaan llCTO TaKO npe-
KO rpn xareropnje: 6poja, pona II naua.
JIaHT ztarse ronopa 0 xareropnja acnexra (xoja oojaum.ana xapaxrep
axunje, He yxasyjyha na MOMeHaT rosopen.a), npa qeMy rpefia aarnacarn
na OH y MaKe,lJ,OHCKOM je311Ky Bll,lJ,ll ztaa rana acnexra, Ilpaa je npencra-
BJbeH npexo naa acnexra: repraaaarasaa acnexr, xojn osnaxaaa 3aBpIIIaBa-
u.e (xovnnerapaa.e) axuaje ana cepaje axuaja, nnp, Tu rPPJlU KaMefbaiUa,
II nnrepxranaraana acnexar, xojn osna-raaa norahaj (axuajy llJIll npouec)
He yxasyjyha aa a.eros xpaj, nnp. Tu tbpnaa xauen.aiua. Y oxsap npyror
rana JIaHT CMeIIITa ancexar ,lJ,llCTaHu.e xoja oaaasaaa na ce aa norahaj (ne-
JIOBaIhe) rnena xao na HeIIITO 113BaH onpenerseuor spesrena llJIll peaJIHO-
ern. OH ce ocrsapyje na zraa nasnaa: xao axunja xoja je no-rena y npOIIIJIO-
ern II xoja liMa csoje KOHceKBeHu.e y Ca,lJ,aIIIIhOCTll, ann, oner, noxasyje pe-
3yJITaT npoume axuaje, IIITO C npyre crpane 3Haqll zta rOBopHllK-1l3BeIIITaq
He npeysaaa O,lJ,rOBOpHOCT aa TaqHOCT acxasanor. Y TOM CMllCJIY npaaep
Tu rPPJlUJle (iUepMUHaiUuBHU acuesaui, duciUaHlfa) xauen.auia MOJKe na
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oaaaxaaa KOHCTaTaIJ,lfjy <paKTa qlfje ce nocnezmue BIf,ne y rpeayrxy IfCKa3a,
xao If TO zta je HeKO 06aBeCTlfO 1f3BeUITaqa 0 norahajy,
Y Be31f ca OCTaJIlfM rJIarOJICKlfM xareropnjaxta JIaHT ronopn jour 0
rJIarOJICKoj ,nlfjaTe31f, npn qeMy ucrn-re zra MaKe,nOHCKIf rJIarOJI MO)Ke zta
onpenersyje npouec KaO uenpenasan (mrrpaasarasaa), aJIH OH He MO)Ke
narn HH<popMaIJ,lfjy 0 rrpeJIa3HOCTIf (OBa ce rrplfMe,n6a O,nHOCIf na T3B. ce-
xyaziapny rpaaaaraanaaunjy y MaKe,nOHCKOM jeamcy); yrr. Ea/IOHom
nyxna npexra To nytata tianonom.
Ilon HaCJIOBOM <PopMe (rJIarOJIa, npaa. lb. C.) JIaHT orrncyje o6pa-
sosaa,e rJIarOJICKlfX pesn.
Ilon HaCJIOBOM Snawen.« U yuoiupetia 2/la20/lCKUX ¢OPMU JIaHT sp-
rna aHaJIlf3Y xoja sacnyxyje nazcn.y 360r n.eroeor yxeha na nsnaoja OHe
xapaxrepacraxe MaKe,nOHCKor rJIarOJICKOr noncacrcva, snaxajne sa n.e-
rOBY Mop<POJIOrlfjy If ClfHTaKCY, a xoje ce y nareparypn nocseheaoj OBOM
rnrraa.y oaaasasajy xao 6aJIKaHlf3MIf paana-nrre nposeaajeaunje. YKpaT-
KO, TO cy uua-xonciupyxuuje rnrra UMa ooeno, UMa useoeuo, UMa jaoeuo
If CJI., xoje IfMajy snaaerse xoarnayapaaor cran,a (continuing state), sa-
TlfM T3B. 6aJIKaHCKIf ran KOH,nlfIJ,lfOHaJIa rana Ke ooee ua usnem, oa MO-
JlCe6, Ke + IfMrrep<peKaT If sasacaa oa-peuenuua ca 3HaqelbeM yCJIOBa.
Y ,ll;eJIy III (Pet.tHUK), ztar je MaKe,nOHCKO-eHrJIeCKIf pesnax, MlfCJIlfM
npsa IJ,eJIOBlfT pe-mmc OBlfX zraajy jesaxa, C lblfMe, Fpauaraxa X. f. JIaH-
ra ztaje KOMrrJIeTHy CJIlfKY MaKe,nOHCKor Klblf)KeBHOr jesaxa, on <pOHeTlfKe
no JIeKClfKe.
7. Fpavaraxa MaKe,nOHCKor Klblf)KeBHOr jesmca Xopaca f. JIaHTa, xao
mTO je 6lfJIO peseao na noxerxy, rrOCTaJIa je neonxoztna nexrapa, ana If He-
nocpenna nucnapauaja name panosa nocaeheuax MaKe,nOHCKOM jeanxy
yonnrre, xao If KOHKpeTHO onpenerseaau je3lfqKlfM HlfBOlfMa. Y Be31f ca
Pa3JIlfqlfTlfM naraa.aaa xoja ce nocraarsajy y OBOj Tpaaarana nocsehena
cy paztosa name MaKe,nOHlfCTa 1f3 Cesepne AMepHKe, CA,ll; II Kaaazte.
Osa Tpaaarmca sa Hac, MaKe,nOHIJ,e, Ba)KHa je rrpe csera pana rpnjy
crsapa: 1) OHa npencraarsa KOHceKBeHTHy npaveay crpyxrypamrcrasxe
MeTo,ne Y3 IfCTOBpeMeHIf IJ,eJIOBlfTIf onac MaKe,nOHCKor Klblf)KeBHOr je3I1-
xa, 2) narse, OHa oztpazcasa aajpaanjy <Pa3Y crafinnaaarmje MaKe,nOHCKor
Klblf)KeBHOr jeaaxa rrOCJIe u.erosor odmuajannor nopaapaa,a If caMlfM
TlfM npencrasrsa saaaajaa ,nOKyMeHaT sa ncropnjy uanrer Klblf)KeBHOr je-
saxa, 3) OHa IfMa BeJIHKIf ztonpanoc aa adiapxianajy MaKe,nOHCKor jesnsa
He caao y HayqHlfM If yaasepaarercxua cpenauana y Asrepuua (CA,LJ; If
Kaaana) Ben If umpe y Espona.
JIHqHO JIaHT, xao II n.erosa yqeHIIIJ,II H KOJIere, a<pIIpMIICaJIlf cy II y
amue cnysajcaa 6paHlfJIII MaKe,noHCKIf jeanx npen CBeTCKOM HayqHOM
a fpaMaTHQI1 MaKe,AOHCKOr KIbI1)f(eBHOr je311Ka Xopacar. Jlanra 1057
jaaaoruhy nmuyha COQHonHHrBI1CTI1QKe panose nocseheue npomnocrn
xao H canaunsocra MaKe.n;OHCKor jesaxa.
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